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摘 要：本文运用文献计量学方法对《妇女研究论丛》2001 年至 2010 年所载文章的作者信息进行了统计分析。结果表明：
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Abstract: Using the biblio-metrics method, this paper analyzes the authors who contributed to the issues of the Collection of Women's
Studies from 2001 to 2010. Findings show that the authors of the Collection, mainly women and born in the 1960s and the 1970s, come
from varying institutions and largely hold from high to middle level academic positions with a doctoral and/or a post-doctoral degree,
and that their research areas mainly cover humanities and social sciences. A large number of universities across the country forms a
main research force in women's/gender studies. The Women's Research Institute under the All China Women's Federation provides an
























作者信息，所以本研究以 2001- 2010 年《妇女研究
论丛》共 59 期（包括 2001 年增刊 1 期，2003 年增刊


































结果发现，在 1030 篇论文中，除了 14 个课题组
发表论文各 1 篇，以单位名义发表论文共 20 篇外，
其余论文共涉及 859 位作者，其中在《妇女研究论
丛》上发表 16 篇论文的有 1 人，15 篇 1 人，13 篇 1
人，11 篇 1 人，10 篇 2 人，9 篇 2 人，8 篇 2 人，7 篇 3
人，6 篇 5 人，5 篇 9 人，4 篇 20 人，占 2.3%；3 篇 31
人，占 3.6%；2 篇 99 人，占 11.5%；1 篇 682 人，占
79.4%。这说明，一方面，《妇女研究论丛》维持了较
















单位类别 位次 篇数 比例（％）




科研院所 3 74 8.2
部委 4 13 1.5
党校 6 12 1.3





表 1 篇文章的有 161 个单位，发表 2- 5 篇的有 63







别位于第 2 位至第 9 位，中国社会科学院发文 19
篇，位于第 10 位，清华大学、西安交通大学分别为第
11 位和第 12 位，四川大学和厦门大学并列第 13
位，陕西师范大学和北京师范大学均发文 12 篇，并
列第 14 位，南京师范大学发文 11 篇，位居第 15 位。
进一步从二级机构来看，在署名全国妇联的 115 篇
中，妇女研究所有 108 篇；在中国人民大学的 38 篇
中，人口与发展研究中心最多，为 9 篇；在中华女子
学院 36 篇中，法律系占 12 篇；在北京大学的 35 篇
中社会学系占 7 篇；在南京大学的 34 篇中，历史系
10 篇；在复旦大学的 28 篇中，历史系居多，为 9 篇；
在南开大学的 23 篇中，人口与发展研究所占 8 篇；
在中山大学的 22 篇中，中文系占 9 篇；在华中师范
大学 20 篇中，管理学院为 12 篇；在中国社会科学院
的 19 篇中，法学研究所为 4 篇；在清华大学的 17 篇
中，哲学系为 4 篇；在西安交通大学的 16 篇中，管理
学院占 10 篇；四川大学的 13 篇中，6 篇来自文化与
新闻学院；厦门大学的 13 篇中，人口研究所占 5 篇；













在 1030 篇文章中，共 898 篇文章有署名单位，占






































章所涉及的 859 名作者中，共有 810 人注明了所在




内，为 788 人，占 97.28%，来自境外有 22 人，占
2.72%。在境内作者中，按作者人数和比例由高而低
依次为：华北地区为 335 人，占所有注明地域信息
810 人中的 41.36%；华东区为 169 人，占 20.86%；华
中区为 85 人，占 10.49%；西北区为 64 人，占 7.9%；
华南区为 60 人 ， 占 7.4%； 西 南 区 为 42 人 ，占
5.19%；东北区为 33 人，占 4.07%。来自境外的 22 人
中，来自香港的作者人数最多，有 9 人，其次为美国









在 859 名作者中，287 人注明了研究方向，占
33.4%；572 人未显示研究方向，占 66.6%。经统计，
在显示研究方向的 287 人中，按人数多少依次为社
会学 58 人，占 20.2%；文学 41 人，占 14.3%；历史学
35 人，占 12.2%；法学 30 人，占 10.5%；女性学 25
人，占 8.7%；政治学 14 人，占 4.9%；人口学 13 人占
4.5%；经济学 12 人，占 4.2%；旅游学 9 人，占 3.1%；
传播学、管理学、教育学均为 8 人，均占 2.8%；哲学
6 人，占 2.1%；心理学 3 人，占 1.1%。其他为 17 人，





在 859 名作者中，女性 576 人，占 67.05%，男性
182 人，占 21.19%，未署明性别的为 101 人，占
11.76%。可见，《妇女研究论丛》的作者仍以女性为
主，但男性也有相当的参与度。
在 859 人中，除 141 人未提供信息外，有 718 人
署明了出生年月。其中，上世纪 30 年代生人为 8 人，
占 1.11%；40 年代为 30 人，占 4.18%；50 年代为 103
人，占 14.35%；60 年代共 194 人，占 27.02%；70 年







在 859 名作者中，共有 449 人注明了学位，占
52.27%；410 人未注明学位，占 47.73%。在 449 人
中，本科学位为 30 人，占 6.68%；硕士学位为 89 人，
占 19.82%；博士学位为 283 人，占 63.03%；博士后



















在 859 人 中 ， 未 显 示 职 称 的 有 389 人 ，占
45.3%，显示职务职称的有 470 人，占 52.5%。其中，
正高级职称为 141 人，占 30%；副高级为 151 人，占




















70 年代和 60 年代生人为主力军，同时，80 年代生人
也崭露头角；作者学历以高端为主体，博士及博士后
占 2/3 以上；作者职称以正高级职称、副高级职称和
中级职称为主，呈三足鼎立之势。
《妇女研究论丛》作为目前国内唯一一份高水平
妇女 / 性别研究领域的专业性杂志，其所刊载论文
作者的情况基本上能够反映出中国妇女研究队伍的
现状。据此，为加强和完善中国妇女 / 性别研究，我
们认为应重视以下几个方面：
第一，在研究主体上，应进一步扩大参与度。中
国妇女 / 性别研究的力量主要来自于全国妇联和拥
有妇女或性别研究基地的高校，作者群也主要集中
于上述两类机构。但是中国妇女 / 性别研究仍处于
初步发展阶段，特别是学科建设仍然比较薄弱，另
外，妇女 / 性别研究是一个多学科和跨学科特征很
明显的领域，需要更多的机构包括和学者地方性的
学院参与其中，为妇女 / 性别研究贡献力量。
第二，在研究方式上，应增强合作度。科学计量
学家在研究中发现，“科学合作不但能够促进科学家
的成果产出能力, 而且能提高研究成果的质量和影
响力”，“合作群体越大,研究成果越具有影响力”。[2]
目前，中国的妇女 / 性别研究具有人文社会科学研
究的一般特点，即更多的是研究者个人的活动，合作
率和合作度都非常低。但是随着社会经济的不断发
展，妇女 / 性别问题的复杂性日益增强，深入实际生
活的实践调查或实证研究将会更加迫切，甚至工作
量会更大，要完成一项高水平的科研项目所涉及的
学科知识范围越来越广，所以中国妇女 / 性别研究
人员应摆脱单打独斗的局面，学会合作，取长补短，
提高相关问题的研究效率和整体效益。
第三，在作者群体上，应鼓励多元参与。在群体
属性上，应鼓励更多的男性参与研究，鼓励自然科学
领域的学者积极介入，鼓励年轻的学者以及低职称、
低学历群体的参与。
此外，《妇女研究论丛》能够在目前文献信息量
激增、许多刊物纷纷增加版页的情况下，坚持学术标
准、保持稳定的载文量，实属难能可贵，它在促进中
国妇女 / 性别研究繁荣发展方面起到了重要的作
用。有鉴于目前“社会性别作为国际学术界中的常识
性概念，对中国大多数人文社会科学学者来说却十
分陌生。绝大多数学者尚不了解妇女与社会性别学
在国际上作为一个学术研究和教育领域的状况”，[3]
我们期待着《妇女研究论丛》今后在发挥凝聚学术研
究力量、促进和推动学术发展等方面作出更大贡献。
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